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Введение. В последние годы в нашей стране стал развиваться процесс поддержки го-
родов [1-3], имеющих одно или несколько градообразующих предприятий – моногородов. 
Моногород представляет собой сложную социально-экономическую структуру, в которой 
город и градообразующее предприятие тесно взаимосвязаны [4]. 
Различные экономические процессы (проблемы в управлении, экономическая конъ-
юнктура, падение спроса на продукцию и др.) привели к экономическим проблемам у градо-
образующих предприятий и, что логично, к проблемам в самих моногородах  [4,5]. По этой 
причине администрации моногородов начали заниматься развитием малого бизнеса. 
Известно, что малый бизнес является серьезным игроком на рынке труда во многих 
странах, выполняя важные социальные и экономические функции [6,7,8]. По этой причине 
целью настоящей работы стало исследование зависимостей между динамикой макроэконо-
мических показателей города Юрги, взятого в качестве «классического» представителя из 
категории моногородов, и финансово-экономическими показателями деятельности малых 
предприятий. 
Подготовка данных по экономическим показателям г. Юрга. В качестве ресурса 
данных по экономическим показателям моногорода Юрга были взяты два основных источ-
ника за период с 2007 по 2015 гг.: ежегодные доклады главы г. Юрга по социально-
экономическому развитию города с официального городского сайта [9] и сайт Федеральной 
службы государственной статистики (ФСГС) РФ [10] в той его части, которая содержит по-
казатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального об-
разования. 
Вышеуказанные источники содержат большое количество данных. Так база данных 
ФСГС содержит по годам порядка 2,5 тыс. экономико-социальных показателей по г. Юрга. А 
отчеты главы Юрги содержат 11 основных разделов с более чем 300 различными показате-
лями (в том числе, число индивидуальных предпринимателей (ИП), налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и др.). Поэтому для проведения исследований было необходимо оставить 
только те показатели, которые оказывают наибольшее непосредственное влияние на разви-
тие малого предпринимательства в моногороде и/или в большей мере отражают экономико-
социальное развитие в городе. 
В ходе выбора макропоказателей города для исследования были оставлены такие, ко-
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торые оказывают наибольшее непосредственное влияние на развитие малого бизнеса и в 
наибольшей степени отражают экономико-социальное развитие моногорода. В результате 
для исследовании были выбраны следующие городские макропоказатели: 
• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. руб.; 
• Количество индивидуальных предпринимателей, шт.; 
• Количество малых предприятий, шт.; 
• Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.; 
• Налоги на совокупный доход, тыс. руб.; 
• Среднемесячный номинальный доход на душу населения, руб.; 
• Численность населения, чел.; 
• Количество крупных и средних предприятий, шт. 
 
Подготовка и сбор данных по экономическим показателям малых предприятий 
г. Юрга. На Федеральном сайте единого государственного реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства существует возможность сбора данных по малому бизнесу для 
выбранного города. Из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства были вы-
браны исключительно юридические лица. 
В качестве исходных источников данных использовались формы бухгалтерского ба-
ланса и отчета о прибылях и убытках. В работе [11] описывается технология загрузки и ав-
томатической обработки отчетности малого бизнеса. Данная технология позволила относи-
тельно быстро получить и проанализировать данные за исследуемый период с 2007 по 2015 
гг. 
Для приведения полученных данных в менее зависимый от количества малых пред-
приятий за каждый год выборке вид, было принято решение взять показатель «Выручка» в 
качестве базового.  
Был найден вес каждого из ПМБ в общем суммарном значении выручки для каждого 
года и полученное значение веса умножалось на значение исследуемых показателей для 
каждого предприятия. После этого полученные значения по каждому из показателей склады-
вались в итоговые значения по годам. 
Кроме того, из-за того, что число изучаемых предприятий в разные годы различно, 
возникла необходимость в приведении данных за разные года к относительному виду. Для 
этого было принято решение для всех итоговых агрегированных показателей бухгалтерского 
баланса находить их отношение к соответствующему значению показателя «Баланс». Таким 
образом, исследуемые агрегированные показатели были приведены к следующему виду: 
1. Выручка: отношение общего итогового значение годовой выручки к числу иссле-
дуемых малых предприятий за соответствующий год. 
2. ВАБ: отношение показателя «Итого по разделу I (Внеоборотные активы)» к показа-
телю «Баланс». 
3. ОАБ: отношение показателя «Итого по разделу II (Оборотные активы)» к показате-
лю «Баланс». 
4. КРБ: отношение показателя «Итого по разделу III (Капитал и резервы)» к показате-
лю «Баланс». 
5. ДОБ: отношение показателя «Итого по разделу IV (Долгосрочные обязательства)» 
к показателю «Баланс». 
6. КОБ: отношение показателя «Итого по разделу V (Краткосрочные обязательства)» 
к показателю «Баланс». 
В табл. 1 приведены значения показателей за период исследований с учетом весовых 
коэффициентов к базовому показателю. 
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Таблица 1. Агрегированные значения показателей с учетом весов по годам 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год Выручка ВАБ ОАБ КРБ ДОБ КОБ  
2007 18 286 0,250 0,727 0,496 0,037 0,446  
2008 19 403 0,217 0,752 0,542 0,033 0,395  
2009 24 648 0,213 0,779 0,559 0,020 0,422  
2010 23 594 0,237 0,744 0,482 0,028 0,488  
2011 23 133 0,230 0,768 0,360 0,039 0,539  
2012 19 817 0,232 0,741 0,457 0,064 0,472  
2013 13 024 0,217 0,768 0,449 0,043 0,506  
2014 11 865 0,187 0,786 0,446 0,034 0,507  
2015 11 392 0,190 0,791 0,387 0,033 0,556  
Исследование зависимостей между макропоказателями города и экономически-
ми показателями малых предприятий в Юрге. Для исследования зависимостей между 
экономическими показателями г. Юрга и показателями экономической деятельности малых 
предприятий использовался коэффициент корреляции между парами переменных: каждым 
из исследуемых микроэкономических показателей и одним из экономических макропоказа-
телей. Все расчеты проводились в ранее разработанной авторами информационной системе 
[12] и в программе MS Excel. Для рассчитанных коэффициентов корреляции была проведена 
оценка значимости на основе t-критерия Стьюдента: 
2
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r
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
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где r  – коэффициент корреляции, n  – объём выборки. При ( 2)pac qt t n   корреляция счи-
тается значимой. Здесь  ( 2)qt n   – критическое значение статистики Стьюдента при уровне 
значимости q . Для 0,05q   и 9n   значение ( 2) 2,36qt n    [13]. 
В табл. 2 приведены результаты расчетов коэффициентов корреляций между агреги-
рованными экономическими показателями предприятий малого бизнеса и макропоказателя-
ми города. Значимые по критерию Стьюдента коэффициенты корреляции выделены темным 
цветом.  
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между экономическими показателями города и агре-
гированными микропоказателями 
Показатели города 
Микропоказатели 
Выручка 
ВАБ 
ОАБ 
КРБ 
ДОБ 
КОБ 
ЕНВД для отдельных видов деятельности 
-0,610 
-0,549 
0,518 
-0,729 
0,453 
0,799 
Количество ИП 
0,942 
0,545 
-0,346 
0,501 
-0,224 
-0,517 
Количество малых предприятий 
-0,810 
-0,597 
0,491 
-0,636 
0,417 
0,738 
НДФЛ 
-0,510 
-0,402 
0,370 
-0,577 
0,676 
0,581 
Налоги на совокупный доход 
-0,621 
-0,558 
0,526 
-0,732 
0,446 
0,804 
Среднемесячный номинальный доход на душу населения 
-0,711 
-0,776 
0,701 
-0,659 
0,226 
0,752 
Численность населения 
0,357 
0,288 
-0,335 
0,807 
-0,410 
-0,862 
Количество крупных и средних предприятий 
0,531 
0,573 
-0,604 
0,720 
-0,218 
-0,852 
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Заключение. В ходе проведенных исследований было доказано существование зна-
чимых корреляционных связей между экономическими показателями города и агрегирован-
ными микропоказателями малого бизнеса на его территории. Оценка значимости была про-
ведена на основе t-критерия Стьюдента. 
Полученные результаты и сделанные на их основе выводы призваны, с одной сторо-
ны, помочь малому бизнесу найти свое место в экономике «родного» города и определить 
наиболее оптимальную стратегию своего развития. С другой стороны, материалы исследова-
ния могут использоваться муниципалитетами в качестве основы для проектов и программ 
развития малого предпринимательства на подведомственных им территориях. 
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Аннотация. Рассматривается задача построения математической модели зависимости выход-
ных переменных от входных переменных стохастического объекта с учетом априорных знаний о за-
висимости. Для решения этой проблемы используются как параметрические, так и непараметриче-
ские подходы. В работе предлагаются комбинированные алгоритмы идентификации и 
прогнозирования стохастических объектов с использованием линейной комбинации непараметриче-
ских и параметрических оценок регрессии. 
Ключевые слова – непараметрическая оценка Надарая-Ватсона, параметрическая оценка, 
априорная догадка, регрессия, комбинированный алгоритм, идентификация, прогнозирование, 
бутстрэп. 
 
Введение. Имеется обширная литература по оцениванию вероятностных характери-
стик с использованием дополнительной информации (априорной догадки). Комбинирован-
ные статистические адаптивные оценки с априорной догадкой и их свойства рассматрива-
лись в ряде работ, например, в [1-5]. В работе рассматривается случай, когда имеется 
предположение о виде оцениваемой функции, интерпретируемое как априорная догадка. 
Рассмотрим стохастический объект, который описывается функцией регрессии 
   
( , )
| ( | )
( )
y p x y dy
r x E Y X x y p y x dy
p x

    

 ,                                   (1) 
где    1, ,..., ,pX Y X X Y  - (p+1)-мерный вектор p входов и выхода, ( , )p x y  - их общая 
плотность распределения, ( )p x  - плотность распределения входов, ( | )p y x  является услов-
ной плотностью распределения. 
Пусть    1, ,..., , , 1,..., ,pi i i i iX Y X X Y i n   - независимые наблюдения случайного векто-
ра  ,X Y .  В качестве непараметрической оценку функции регрессии (1) возьмем оценку 
Надарая-Ватсона [6] 
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